










4 2 水 入学式，新入生オリエンテーション
9 水 学校臨床実習ガイダンス
16 水 実習事前指導・M2推薦ガイダンス
5 11 日 教職研究科入試説明会（仙台会場）
21 水 東京都教職員研修センター　教職大学院連携協力校説明会
23 金 日本教職大学院協会総会
6 3 火 平成 26年度教職大学院派遣研修派遣教員との情報交換会
9 月 平成 26年度東京都教育委員会と教職大学院との連携協議会
7 14 月 「東京都教育委員会と教職大学院との連携協議会」委員早稲田大学訪問
16 水 教職研究科現職院生との交流会（大隈会館）




9 11 木 教員養成評価機構　教職大学院認証評価実施説明会
19 金 第 1回教育研究評価委員会




11 27 木 東京都教育委員会事務局訪問（都立板橋有徳高等学校）




1 10 土 単位認定面接
10 土 学校教育学会・稲門教職会
25 日 後期日程一般入試第一次試験
2 1 日 後期日程一般入試第二次試験・特別選考入試
3 1 日 ロンドン大学研修開始（～ 9日）
3 未　定 第 2回教育研究評価委員会
3 25 水 学位記授与式
教職研究科この 1年
